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著者・根井雅弘氏の前著『時代を読む―経済学者の本棚』（NTT 出版，



































く知られているが（本書でも 148 頁にてこの点への指摘がある），橘木氏のピケティ『21 世
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4 その後，『現代思想』（青土社，2015 年 3 月臨時増刊号）において宇沢弘文についての総
特集が編纂された。内橋克人氏と神野直彦氏による「討議：宇沢弘文の思想と仕事」では，




















 『季論 21』30 号記念増大号所収，2015 年 10 月 20 日，本の泉社
橘木俊詔・根井雅弘『来るべき経済学のために』（人文書院，2014 年）
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